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ABSTRAK 
Patrisius Martinus. K2513096. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN THINK PAIR AND SHARE UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR DITINJAU DARI GAYA BELAJAR VISUAL SISWA 
PADA MATA PELAJARAN GAMBAR TEKNIK KELAS X TMA SMK 
BHINNEKA KARYA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keberhasilan dalam 
meningkatkan hasil belajar ditinjau dari gaya belajar visual siswa kelas X TMA 
pada pembelajaran Gambar Teknik di SMK Bhinneka Karya Surakarta melalui 
penerapan model pembelajaran Think Pair and Share. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Alur penelitian tiap siklusnya terdiri dari empat tahap, yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
39 siswa kelas X TMA SMK Bhinneka Karya Surakarta. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, dan tes. Metode-metode 
tersebut digunakan untuk kepentingan triangulasi teknik sebagai uji validitas data. 
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar 
siswa. Hasil belajar siswa meningkat pada masing-masing penilaian, yaitu hasil 
belajar kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), psikomotorik (keterampilan). Hasil 
belajar kognitif siswa meningkat dari 58,97% menjadi 63,88% pada siklus 1dan 
pada siklus 2 sebesar 86,11% siswa mampu mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal). Hasil belajar afektif siswa meningkat dari 48,71% menjadi 72,22% 
pada siklus 1 dan pada siklus 2 sebesar 88,89% siswa yang mencapai KKM. Hasil 
belajar psikomotorik meningkat pula dari 56,41% menjadi 61,11% pada siklus 1 
dan pada siklus 2 sebesar 83,33% siswa yang mencapai KKM. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Think Pair and Share 
pada pembelajaran Gambar Teknik dapat meningkatkan hasil belajar  ditinjau dari 
gaya belajar visual siswa kelas X TMA SMK Bhinneka Karya Surakarta dengan 
ketercapaian indikator keberhasilan lebih dari 80% dari keseluruhan siswa telah 
mencapai KKM untuk setiap jenis hasil belajar. 
Kata kunci: Hasil belajar, Gaya Belajar Visual, Model Pembelajaran Think Pair 
and Share, Penelitian Tindakan Kelas.  
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ABSTRACT 
Patrisius Martinus. K2513096. IMPLEMENTATION OF THINK PAIR 
AND SHARE TO INCREASE LEARNING ACHIEVEMENT IN TERMS OF 
LEARNING VISUAL STYLES IN ENGINEERING DRAWING IN 
MECHANICAL ENGINEERING A, 10TH GRADE AT VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL OF BHINNEKA KARYA SURAKARTA IN THE ACADEMY YEAR 
2016/2017. Mini Thesis, Surakarta: Teacher and Training Education Faculty, 
Sebelas Maret University, May 2017. 
The research is intended to improve succesfully achievement in terms of 
learning visual styles in Mechanical Engineering A, 10th grade at vocational high 
school of Bhinneka Karya Surakarta in Engineering Drawing using Think Pair 
and Share learning model. 
The research is Classroom Action Research that conducted in two cycles. 
Each cycle consisted of four stages, there are: planning, acting, observing, and 
reflecting. The subjects of research are 39 students in Mechanical Engineering A, 
10th grade at vocational high school of Bhinneka Karya Surakarta. The 
instruments to collect the data, there are observation method, documentation and 
test. The results of data collection were used for triangulation as a methods to 
validate the data. The data was carried out of using descriptive qualitative 
analysis. 
The result of research showed that is an improvement in students’ learning 
achievement. The students’ learning achievement also improved in each 
assesment: cognitive (knowledge), affective (attitude), and psychomotor (skill) 
learning achievement. The student’s cognitive learning achievement increased 
from 58.97% to 63.88% in 1st cycles and 86.11% in 2nd cycles of student’s who 
could achieve MPC (Minimum Passing Criterion). The student’s affective 
learning achievement increased from 48.71% to 72.22% in 1st cycles and 88.89% 
in 2nd cycles of students who could achieve MPC. The phsychomotor learning 
achievement of students’ increased from 56.41% to 61.11% in 1st cycles and 
83.33% in 2nd cycles of students who could achive MPC. Thus, it could be 
concluded that the application of Think Pair and Share learning model in 
Engineering Drawing could improve learning achievement in terms of learning 
visual styles in Mechanical Engineering A, 10 th grade at vocational high school 
of Bhinneka Karya Surakarta improve the students’ learning achievement with the 
achievement of success indicator more than 80% out of all students whom having 
achieved MPC for all of learning achievement types. 
Keywords: Learning Achievement, Learning Visual Styles, Think Pair and Share, 
Clasroom Action Research. 
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